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NORMES DE PUBLICACIÓ
S’acceptaran	tots	els	treballs	que	tractin	qualsevol	aspecte	relacionat	amb	
la nostra vila o, com a mínim, aquells en els quals Ulldecona aparegui com 
a	referent.
Els articles no poden tenir una extensió superior als 40 folis mecanografiats 
per una sola cara i a doble espai, figures i gràfics inclosos. Els articles 
s’han	de	lliurar	abans	del	30	de	juliol	de	cada	any.
L’autor/a	ha	d’enviar-ne	a	la	revista	dues	còpies	en	paper	i	una	en	disquet	
o bé per correu electrònic a l’adreça del Centre d’Estudis d’Ulldecona 
(cestulldecona@hotmail.com)	en	format	de	Word.	No	es	retornaran	els	
originals ni les còpies. Els treballs han d’anar acompanyats del títol com-
plet,	del	nom	i	dels	cognoms	de	l’autor/a,	l’adreça	actual	i	les	institucions	
a què pertany. També ha d’incloure l’adreça postal, el telèfon i l’adreça 
electrònica,	si	escau.
Per a les referències bibliogràfiques, s’han de tenir en compte les indica-
cions següents: cal ordenar-les alfabèticament per autors (cognoms en 
majúscules i nom en minúscula), any de publicació (entre parèntesi), títol 
(cursiva), editorial i lloc de publicació.
Per als articles de revista: autor (cognoms en majúscules i nom en 
minúscula), any (entre parèntesi), títol de l’article (entre cometes), títol de 
la publicació (cursiva), volum i número de la revista, pàgines inicial i final 
separades	per	un	guió.
Per	a	 les	citacions	de	manuscrits	 i	de	documents	originals,	cal	seguir	 la	
normativa de l’arxiu d’origen per possibilitar-ne la identificació i la localit-
zació.
Al final del text s’ha d’incloure una llista amb la bibliografia utilitzada per a 
la	redacció	de	l’article.
Les	notes	s’han	de	situar	a	peu	de	pàgina,	numerades	correlativament,	i	
s’han d’indicar al text amb números volats.
Les abreviacions han de guardar coherència al llarg de tot el text i han de 
ser fàcilment identificables.
